











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注`1)「珠 洲 市 管 内 図」1:25,000、珠 洲 市 役 所 、1986年に よる 。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































郡 名 村 数 海 村 外海船櫂役負担村 備 考
珠 洲 郡 112 53 14
鳳 至 郡 300 49 26 内山方里方村1
羽 咋 郡 199 63 25
鹿 島 郡 103 42 4 内山方村1


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日 船 数 年 月 日 船 数
天 保12.6.6 28 嘉 永3.6.22 6
〃12.6.21 40 4.5.18 4
〃13.2.21 23 ク4 .5.19 3
13.3.5 35 4.7.16 1
〃14.3.24 25 4.7.17 3
〃14.8.2 25 〃4 .7.29 8
弘 化1。3.18 36 〃5 .3.6 15
〃1.3.24 38 〃5 .4.9 34
1.6.? 7 5.5.16 5
〃2.4.10 24 」5 .6.1 17
〃3.閏5.3 14 〃6 .4.19 7
〃3.閏5.22 11 〃6 .5.3 7
4.2.29 9 〃6 .5.28 7
4.3.1 22 〃6 .6.4 5
4.3.28 22 安 政2.3.16 24
〃4,4.25～26 21 2.3.29 20
嘉 永1.3.17 16 〃2 .4.28 7
ク1.5.10 1 2.6.11 6
〃1.7.2 10 3.3.25 18
〃2.閏4.19 12 3.4.10 9










































































































































































































?注)「船手勧録」に記載 される村町名を地図上に示 した。ただし、国名 しか判明 し
ないものについては、当該国名を示 した。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 名 湊浦別船数 船数計
伊 豆 下田1 1
遠 江 不明2 2
尾 張 不明1 1
淡 路 不明1 1
和 泉 堺5、 貝 塚1 6
摂 津 大坂17、兵 庫5、 御 影3、 神 戸2、 不 明1 28
播 磨 姫路1、不明2 3
安 芸 広 島1、 不 明1 2
周 防 大島2、不明1 3
阿 波 斉田1 1
肥 前 佐賀1丶不明2 3
九 州 不明1 1
長 門 不明5 5
石 見 久手1、不明9 10
出 雲 不明3 3
隠 岐 目貫1、 不 明2 3
但 馬 瀬 戸3、 竹 野2、 浜坂1、 不 明11 17
丹 後 由良5、不明4 9
若 狭 小浜3、不明3 6
越 前 三 国39、三 崎2、 新保1、 不 明4 46
加 賀
宮 腰55、本 吉39、粟 ヶ崎21、湊16、大野14
安 宅12、橋 立7、 金 沢3、 不 明1
168
能 登
七 尾22、黒 嶋13、剣 地4、 富 来4、 赤 神3、 安 部屋3
柳 瀬2、 小 木2、 今 浜1、 塵 浜1、 鵜 入1、 馬 緤1
高 屋1、 宇 出津1、 古 君1、 穴 水1、 不 明1
62
越 中
放 生 津57、伏 木25、六 渡 寺19、滑 川7、 古 国府5
水 橋4、 岩 瀬3、 四 方3、 氷 見1、 高 岡1
東 岩 瀬1、 魚 津1、 堀 岡1、 三 箇 新1、 不 明7
136
佐 渡 宿根木2、不明5 7
越 後
荒川20、今 町11、糸 魚 川11、鬼 舞10、青 海8
梶 屋 敷6、 新 潟4、 荒 井 浜2、 市 振1、 出 雲 崎1
早 川1、 木 浦1、 不 明12
89
出 羽 酒 田3、 秋 田1 4
陸 奥 南部1 1
蝦夷地 松前2、江差1 3




船 主 名 船 数
加賀 宮腰 銭屋 14
〃 粟ヶ崎 木屋 14
越中 伏木 能登屋 10
〃 放生津 綿屋 9
越前 三国 木屋 9
ク 〃 戸 ノ ロ屋 8
加賀 本吉 紺屋 7
〃 宮腰 平木屋 7
能登 黒嶋 浜岡屋 6
加賀 粟ヶ崎 嶋崎屋 5
注1)「船手勧録」 による。
2)上位10名のみを掲載した。
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